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考和注册入学等 6 个方面。 根据实现改革目标的难易程





















































































见。 有 条 件的 省 份 开始 综 合 改革 试 点 或 专 项 改 革 试 点。
2017 年总结成效和经验，推广实施。 2020 年基本形成新的
考试招生制度，实现改革总体目标。
随着录取率的迅速上升和招考方式的多样化， 高考这
座曾经是万千学子争过的“独木桥”已逐步变成“立交桥”，为
高校选拔合适人才、促进学生努力学习、维护社会公平公正，
仍然起到至关重要的作用。 在未来相当长的时间内，统一考
试会逐渐减轻其绝对权重， 但还将成为中国高校招生的主
体。 高校考试招生制度的改革与发展要受社会政治、经济和
文化的制约，这是一个规律，不可能脱离中国的国情来实行
某种招考制度。在考试招生领域，管理权力小于法律，法律小
于规律。不符合规律的设想，即使愿望再美好，也无法贯彻落
实。只有符合考试招生规律、符合主流民意的改革，才可能长
久实行下去。 要实现高考改革的目标，仍然任重而道远。
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